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Levantamento Bibliográico
lesta seção, apresentamos o levantamento bibliográico dos livros publicados na área 
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. m 
levantamento contemplou obras publicadas no período de Setembro à bezembro de  cujas 
informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
1 Acolhimento da criança de 3 a 5 anos na escola de educação infantil
gSBl - - - -
Autores: Arnaldo logaro, clisiane Andreia Lippi e fedi Maria Luft
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
2 A criança e a palavra – a linguagem e suas articulações
gSBl - - - -
mrganizadoras: Ana alélia de mliveira Rocha e Marta eonçalves eimenez Baptista 
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
 Adolescência em Cartaz - Filmes e Psicanálise para Entendê-la
gSBl 
Autores: biana Lichtenstein aorso e Mário aorso
cditora: Artmed, norto Alegre,  páginas. 
4 Adopciones en Chile. Políticas, intervenciones e investigación
gSBl - - - -
Autora: grene Salvo Agoglia
cditora: cdiciones sniversidad Alberto furtado, Santiago,  páginas.
5 A educação básica pública tem solução?
gSBl 
Autor: ferman J. a. Voorwald
cditora: cditora slcSn, São naulo,  páginas.
6 Debates contemporâneos em educação
gSBl 
Autoras: Marcia aândida Araújo de aampos e gvana Araújo aampos mliveira
cditora: eramma cditora, Rio de Janeiro,  páginas. 
7 Dentro ou fora da sala de aula? O lugar da Pedagogia Social
gSBl - - - -
mrganizador: Arthur Vianna Ferreira 
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
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8 El bosque pedagógico y cómo salir de él
gSBl - - - -g
Autor: José Antonio Marina
cditora: Ariel, Madrid,  páginas.
9 Infancia ¿para dónde van sus derechos?
gSBl - - - -
Autor: cmilio earcía Méndez
cditora: cdiciones bidot, Arevalo,  páginas. 
10 Infancia, trabajo y educación. Evaluación de una relación compleja
gSBl 
Autores: ratiana Bernal Sánchez e eiampietro Schibotto
cditora: s. cxternado de aolombia, Bogotá,  páginas.
11 Jovens, Consumo e Convergência Midiática
gSBl 
mrganizadora: Regiane Ribeiro
cditora: cditora sFnR, auritiba,  páginas.
12 Metodologías de investigación, búsqueda y atención a las víctimas.  
Del caso de Ayotzinapa a nuevos mecanismos en la lucha contra la impunidad
gSBl - - - -
mrganizadores: aarlos M. Beristain, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago e Francisco aox 
cditora: remis S. A., aiudad de México,  páginas. 
13 O governo dos meninos: liberdade tutelada e medidas socioeducativas
gSBl - - - -
Autora: Sara Regina Munhoz
cditora: cdsFSaar, São aarlos,  páginas.
1  O que aconteceu na nossa infância e o que izemos com ela
gSBl 
Autora: Laura eutman
cditora: erupo cditorial Record, Rio de Janeiro,  páginas.
15 Registros na educação infantil: Pesquisa e prática pedagógica
gSBl - - - -
mrganizadora: Luciana csmeralda mstetto 
cditora: napirus, aampinas,  páginas. 
16 Retratos da infância na poesia brasileira
gSBl - - - -
Autora: Marcia aristina Silva
cditora: snicamp, aampinas,  páginas.
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17 Violência, diversidade e educação em Direitos Humanos na Escola
gSBl - - - -
mrganizadores: Maria de Fátima de Andrade Ferreira, Rosa de Lourdes Aguilar Verástegui, 
Bernardo Alfredo Mayta Sakamoto e José nedro Kunhavalik
cditora: cdições scSB, Vitória da aonquista,  páginas. 
18 Vulnerabilidades nos Desenhos Infantis
gSBl - - - -
mrganizadoras: Simone eonçalves de Assis e Joviana ouintes Avanci
cditora: Fioaruz, Rio de Janeiro.
